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SILABO DE MOTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera profesional  : Administración 
1.3. Tipo de curso   :  Electivo de Especialización 
1.4. Requisito   :  Selección y Evaluación de Personal 
1.5. Ciclo de estudios  : IX 
1.6. Duración del curso  :  18 semanas 
Inicio    : 17.08.2009  
Término   : 19.12.2009 
1.7. Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.8. Créditos   : 3 
1.10. Periodo lectivo  : 2009-II 
      1. 11.Docentes   : Tatiana Alvarez Becerra 
            tab@upnorte.edu.pe 
 
 
 
II. FUNDAMENTACION DEL CURSO 
 
El curso está orientado a brindar información al alumno respecto a los diferentes tipos de 
motivación para los trabajadores, con la finalidad de influir positivamente en su conducta y actitud 
dentro de la organización, con medios de compensación que garanticen una satisfacción laboral 
de los mismos y por ende generar un buen comportamiento y clima organizacional. 
   
 
 
III. COMPETENCIAS 
 
Los alumnos la finalizar el curso estarán en condiciones de identificar y caracterizar los diferentes 
tipos de motivación y compensación en los diversos entornos del ser humano, enfatizando el 
campo laboral.  
  
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
· Los alumnos identificarán los conceptos, teorías y tipos de motivación en el ámbito laboral. 
 
· Los alumnos conocerán y caracterizarán cada uno de los métodos de compensación al 
recurso humano de la organización. 
 
· Los alumnos serán capaces de elaborar una propuesta de motivación y compensación en 
una empresa de la localidad. 
 
FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
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V. CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
Motivación:  
Duración: 8 semanas. 
. La automotivación 
. La fórmula del mito que lleva a la desmotivación. 
. La fórmula de la automotivación y el éxito. 
. Motivación por inspiración y motivación por desesperación. 
. La motivación en la Familia  
. La resiliencia y la motivación en la Universidad. 
. Motivación 
. Motivación en el trabajo 
. Comprensión de las diferencias individuales. 
. Las primeras teorías de la motivación. 
. Teorías de motivación contemporáneas. 
. Los empleados reciben en realidad lo que esperan? 
. Diseño de trabajos motivadores. 
. Retos de la motivación para los directivos de hoy. 
. Incremento de la motivación y del desempeño. 
. Diagnóstico de problemas en el desempeño laboral. 
. Mejoramiento de las habilidades individuales. 
. Promoción de un ambiente de trabajo motivador. 
. Elementos de un programa eficaz de motivación. 
. Establecimiento de expectativas claras de desempeño. 
. Eliminación de obstáculos para el desempeño. 
 
Compensación: 
Duración: 6 semanas. 
. Consolidación del desempeño y mejora del comportamiento. 
. Empleo de recompensas como refuerzos. 
. Rol de las acciones directivas como refuerzos. 
. Empleo de las recompensas y de la disciplina en forma apropiada. 
. Estrategias para moldear el comportamiento. 
. Fomento de resultados intrínsecos. 
. Motivación de los trabajadores mediante el rediseño del trabajo. 
. Suministro de recompensas prominentes. 
. Necesidades personales y motivación personal. 
. Uso de la teoría de la necesidad para superar los errores de atribución. 
. Ser justo y equitativo. 
. Suministro de recompensas oportunas y retroalimentación precisa. 
. La administración por objetivos APO. 
. Programas de reconocimiento del empleado. 
. Programas de participación del empleado. 
. Programas de paga variables. 
. Planes de pago por habilidades. 
. Prestaciones flexibles. 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Motivación 
. Desarrollo de test específicos para cada tema a desarrollar. 
.  Discusión por equipos sobre los diversos campos de la motivación: familiar, académica y 
profesional. 
. Aplican una encuesta al azar en lugares de afluencia de público ¿Qué lo motiva a usted? 
Para identificar su necesidad determinante. 
. Elaboran mapas conceptuales sobre los diversos problemas de motivación laboral. 
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. Aplican un instrumento de motivación en una empresa de la localidad como evaluación 
diagnóstica y punto de partida para el desarrollo de actividades de motivación y generar 
una propuesta de compensación. 
 
Compensación 
. Realizan juego de roles con los diversos tipos de compensación. 
. Analizan el sistema de compensación de una organización de la localidad. 
.  Aplican un instrumento para determinar las expectativas de los trabajadores. 
. Elaboran una propuesta de compensación de la empresa elegida. 
. Estudio de casos. 
  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
. Asistencia y puntualidad. 
. Responsabilidad. 
. Participación e involucramiento. 
. Actitud crítica para el análisis. 
. Disposición para el trabajo en equipo. 
. Creatividad. 
. Apertura al diálogo. 
. Autocrítica. 
. Disposición a ser reflexivos. 
 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
 
7.1. Exposición del Profesor 
El profesor impartirá conocimientos teóricos conforme al desarrollo de los temas 
programados. Las exposiciones del profesor son conferencias – coloquios en las que se 
fomenta la dinámica de participación del alumno para desaprender y aprender. 
 
7.2. Intervención de los Alumnos 
Los alumnos están en permanente evaluación y se calificara su activa participación en las 
conferencias – coloquios. La participación debe ser un aporte que enriquezca la discusión y 
mejore la percepción de una idea. Se evalúa la empatía que como oyente debe desarrollar 
el alumno. 
 
7.3. Trabajos de Investigación 
Los trabajos de investigación son instrumentos de formación para desarrollar en el 
estudiante la capacidad crítica y la habilidad de comparar la teoría con la aplicación 
practica, su objetivo es que el alumno o grupo formen su propio concepto de los temas 
investigados. Son aplicaciones de los conceptos en una empresa del medio a modo de 
diagnóstico con la opinión crítica y sugerencias de mejora del equipo. 
 
7.4. Exposiciones 
Son las presentaciones de temas, apoyados con las ayudas memorias fijadas en power 
point, combinando textos, gráficos y figuras. Requieren de preparación y dominio de 
conceptos. NO SON LECTURAS DE TEXTOS EN POWER POINT. El objetivo es que el 
alumno desarrolle su capacidad de síntesis, así como habilidad para lograr presentaciones 
efectivas y pérdida de temor de hablar en público. 
 
7.5. Control de Lectura 
Son evaluaciones de las lecturas programadas. Las cuales se desarrollalrán en clase para 
generar debate y análisis. 
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IX. PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 
Sem. Fecha Temas 
 
1 
 
21.08.09 
 
MOTIVACIÓN 
Presentación del curso. Expectativas.  
Construcción del concepto. Introducción a la motivación. 
 
 
2 
 
 
28.08.09 
La automotivación 
La fórmula del mito que lleva a la desmotivación 
La fórmula de la automotivación y el éxito  
Motivación por inspiración y motivación por desesperación 
Bibliografia: Rodríguez, Pág. 53./ Robbins, Pág. 198 
 
3  
 
04.09.09 
La motivación en la Familia  
La resiliencia y la motivación en la Universidad. 
Bibliografia: Céspedes, Pág. 17 y Alencastro Pág. 33 
Motivación 
Motivación en el trabajo 
Comprensión de las diferencias individuales. 
Instrumento: ¿Qué quiere la gente de sus trabajos? 
Bibliografia: Robbins Pág. 214./ Robbins, Pág. 199. 
 
 
4 
 
 
11.09.09 
 
T1 
 
5 
 
18.09.09 
Las primeras teorías de la motivación 
Teorías de motivación contemporáneas. 
Los empleados reciben en realidad lo que esperan? 
Bibliografia: Robbins Pág. 219.  
 
6 
 
 
25.09.09 
Diseño de trabajos motivadores 
Retos de la motivación para los directivos de hoy. 
Instrumento: Dx del desempeño laboral. 
Bibliografia: Robbins, Pág. 229. / Whetten Pág. 297. 
 
 
7 
 
 
02.09.09 
Incremento de la motivación y del desempeño. 
Diagnóstico de problemas en el desempeño laboral. 
Test: Dx del desempeño deficiente y mejora de la motivación. 
Bibliografía:  Whetten Pág. 299. 
Mejoramiento de las habilidades individuales. 
Promoción de un ambiente de trabajo motivador. 
Elementos de un programa eficaz de motivación. 
Bibliografía: Whetten Pág. 301. 
8 09.10.09 
T2 
9 16.10.09 EXAMEN PARCIAL 
Caso reales relacionado con problemas de motivación 
 
 
10 
 
 
23.10.09 
Establecimiento de expectativas claras de desempeño. 
Eliminación de obstáculos para el desempeño. 
Bibliografía: Whetten Pág. 305. 
 
 
11 
 
 
30.10.09 
COMPENSACIÓN 
Consolidación del desempeño y mejora del comportamiento: 
Empleo de recompensas como refuerzos, 
Rol de las acciones directivas como refuerzos, 
Empleo de las recompensas y de la disciplina en forma apropiada. 
Bibliografía: Whetten Pág. 309. 
Estrategias para moldear el comportamiento. 
Fomento de resultados intrínsecos. 
Motivación de los trabajadores mediante el rediseño del trabajo. 
Bibliografía: Whetten Pág. 314. 
 
12 
 
06.11.09 
T3 
 
 
13 
 
 
13.11.09 
 
Suministro de recompensas prominentes. 
Necesidades personales y motivación personal. 
Uso de la teoría de la necesidad para superar los errores de atribución. 
Test: ¿Qué lo motiva a usted? 
Bibliografía: Whetten Pág. 317. 
 
 
14 
 
 
20.11.09 
Ser justo y equitativo. 
Suministro de recompensas oportunas y retroalimentación precisa. 
Test ¿Cuán sensible es a la equidad? 
Bibliografía: Whetten Pág. 320 / Robbins Pág. 230. 
La administración por objetivos APO. 
Programas de reconocimiento del empleado. 
Programas de participación del empleado. 
Bibliografía: Robbins Pág. 202. 
 
 
15 
 
 
27.11.09 
T4 
Programas de paga variables. 
Planes de pago por habilidades. 
Prestaciones flexibles. 
Bibliografía: Robbins Pág. 214. 
16 04.12.09 
T5 
17 11.12.09 EXAMEN FINAL 
Ejercicios para diagnosticar problemas de desempeño laboral 
Actividades para motivar a otros 
18 18.12.09 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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X. SISTEMA DE EVALUACION 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno 
que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de 
la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son 
dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de 
clases (12 al 17 de octubre) y en la decimoséptima semana (07 al 12 de diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
El peso de cada T es: 
 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustituto ría evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
T Descripción Semana 
T1 Promedio actividades 1ª – 4ª semana 4 
T2 Promedio actividades 5ª – 8ª semana 8 
T3 Promedio actividades 10ª – 12ª semana 12 
T4 Promedio actividades 13ª – 15ª semana 15 
T5 Nota actividad 16ª semana 16 
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FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados en todos las clases, el promedio de estas evaluaciones se 
reflejará al final del curso en el T.  
 
X.- BIBLIOGRAFÍA  
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.3 BOHL 2008 BOHLANDER, SNELL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
2 658.409 WHET WHTTEN, David DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 
3 658.30013 ROBB 2004 ROBBINS, Stephen COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
4 658.3 BOHL SHERMAN; BOHLANDER; SNELL.  ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
5 Complementaria ROBBINS, Stephen SUPERVISIÓN 
6 Complementaria VARIOS LA BIBLIA DE LA MOTIVACIÓN 
